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转型·矛盾·思考
——谈我国城乡文化遗产保护观念的变迁
□　全峰梅，王绍森
[ 摘　要 ] 当前我国城乡文化遗产保护观念发生了巨大变化，保护对象从“文物单位”到“文化遗产”，保护主体从少数人
坚守到全民努力，保护方式从冻结保护到多元利用。但在快速城镇化背景下，城乡文化遗产保护也面临登录速度“快”与行
动速度“慢”、“效益最大化”与“过度开发”、“物质环境优化”与“社会关系断裂”等问题和矛盾，必须以系统理论、
辩证思维和可持续发展观去进行创新应对，保护、保存、利用和传承好城乡文化遗产。
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Transformation, Contradiction, Reflection: Changes in the Concept of Protection of Urban and Rural Cultural 
Heritage in China/Quan Fengmei, Wang Shaosen
[Abstract] The paper summarizes the transformation of the protection of Chinese urban and rural cultural heritage in three aspects: 
from unit to heritage in objects, from minority to all the people in subjects, and from frozen protection to multiple utilization in 
methods. In the context of rapid urbanization, this paper also discusses the problems and contradictions in the protection: fast 
enrollment and slow action, profit maximization and over exploitation, physical environment optimization and social relationship 
disruption. The paper argues that systematic theory, dialectical thinking, and sustainable concept are needed for creative response 
to the problems so as to protect and utilize cultural heritage. 
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0 引言
　　
中国是历史悠久的文明古国。在漫长的岁月中，中
华民族创造了丰富多彩、弥足珍贵的建筑文化遗产。20
世纪以来，国际社会在文化遗产保护方面诞生了诸多的
公约、宪章和宣言等文件，众多国际政府以及非政府组
织通过这些国际文件，不断形成共识，推广先进理念。
我国文化遗产保护也在这些文件、理念的影响下，结合
自身实际进行了不懈探索，取得了丰富的成果。同时，
伴随着经济全球化与快速城镇化，我国的文化遗产保护
也面临诸多的矛盾和价值选择，需要我们认真反思、理
性思考，寻找未来文化遗产保护的可持续发展道路。
　　
1 发展与转型
1.1 保护对象：从“文物单位”到“文化遗产”
过去，人们观念中的文化遗产仅限于国家、省、
市各级文物保护单位，自 2005 年 12 月国务院颁布《国
务院关于加强文化遗产保护的通知》后，历史文化街
区、历史文化村镇、工业遗产、农业遗产和文化景观
等“动态遗产 (Dynamic Heritage)”和“活态遗产 (Living 
Heritage)”也逐步进入大众视野，同时也加快了我国
从“文物保护”走向“遗产保护”的发展进程。在这
一进程中，建筑文化遗产的数量、类型由少到多，保
护对象由单体到整体，保护范围由城市向乡村拓展，
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保护要素从有形实体向“人”及其生存
空间转变。
(1) 保护数量和类型由少到多。
以国家重点文物保护单位为例，
1961 ～ 2013 年，国务院已公布了 7 批
全国重点文物保护单位，总数由最早的
180 处上升到目前的 4　296 处。建筑文化
遗产的类型由原来的宫殿、官邸、寺庙、
陵墓和纪念性史迹等，向传统民居、乡
土建筑、工业遗产、农业遗产、老字号
遗产和二十世纪遗产等“与人类有关的
所有领域”拓展。
(2) 保护对象由单体到整体。
2002 年，新修订的《文物保护法》
首次规定：“保存文化特别丰富并且具
有重大历史价值或革命纪念意义的城镇、
街道、村庄”。至此，我国文物保护领
域形成了由单体文物到历史文化街区、
历史文化村镇和历史性城市的多层次保
护体系。以国家历史文化名城、名镇和
名村为例，国务院在 1982 ～ 2017 年间
先后公布了 134 座国家历史文化名城，
这些城市类型各异，为人们回顾我国优
秀的历史文化打开了一扇扇窗口。2003
～ 2014 年，住房和城乡建设部与国家文
物局共同组织评选了 6 批共计 252 个中
国历史文化名镇、276 个中国历史文化名
村，这些村镇反映了我国不同地域历史
文化村镇的传统风貌。
(3) 保护范围由城市向乡村拓展。
我国的传统村落是农耕文明不可再
生的文化遗产，承载着中华传统文化的
精华，凝聚着中华民族精神，是维系华
夏子孙文化认同的纽带，保留着民族文
化的多样性，是繁荣发展民族文化的根
基。但随着工业化、城镇化的快速发展，
传统村落衰落、消失的现象日益加剧，
加强传统村落保护和发展刻不容缓。为
促进传统村落的保护和发展，住房和城
乡建设部、文化部、财政部等七部委于
2012 ～ 2016 年分４批次将 4　153 个具有
重要保护价值的村落列入中国传统村落
名录。
(4) 保护要素从有形实体到“人”及
其生存空间。
传统村落、历史文化街区和古城镇，
都是由人创造的物质“文化场”“生活场”，
其内部生存着相互关联的各种民俗文化。
近年来随着“文化生态学理论”被引入
传统村落、历史文化街区古城镇的保护
工作中，传统聚落中的“人”及其生存
空间逐渐被整体性强调和保护，其宗旨
在于传承和保护以人为中心的不同民族
的活态文化传统及由这些文化传统显现
出的独特文化空间。例如，丽江对纳西
族及其文化的保护，湘黔桂地区对侗族
及侗寨文化的保护等 ( 图 1 )。
1.2 保护主体：从“少数坚守”到“全民
努力”
(1) 政府、研究机构、专家学者：创
新主体。
长期以来，我国文化遗产保护基本
是由政府自上而下地推行，但不可忽视
的是，政府也是城镇化进程中遗产破坏
的推手；专家学者在遗产保护中开展基
础研究、文物修缮和文化宣传，并在遗
产遭遇破坏时起到“少数抗争”的作用。
这种保护方式显得较为被动。随着相关
法律法规的逐步完善和社会各界对文化
遗产认知的日益成熟，以政府为保护主
体的遗产保护行为也日趋理性，相关部
门从原来的文保系统转向住房和城乡建
设部、文化部门、旅游部门、发改委等
多部门协同合作。文物学、考古学、建
筑学、规划学、历史学、人类学、社会学、
经济学、管理学和旅游学等更多领域专
家学者从不同的学科、专业、视角加入
到遗产保护和协同创新中。
(2) 市场机构：活力主体。
随着遗产价值的不断提升，政府也
逐步通过制定规划、完善基础设施和公
共服务设施、提供政策优惠等手段，引
导社会力量通过捐资、投资和租赁等方
式参与到文化遗产的保护利用中来。以
福建“永泰庄寨理事会”为例，永泰县
共有 152 座保存较好、综合价值较高的
古庄寨。两年前这些庄寨还散落乡间、
默默无闻，但通过成立庄寨理事会，让
庄寨进行企业化运作、走市场化道路，
广大庄寨开始得到有效的宣传和持续的
保护。目前全县已有 24 个庄寨成立了理
事会。理事会的工作有抢修庄寨、举办
活动、招商引资和建设新村等。这一社
会力量对传统建筑精华元素的运用、传
统工艺在现代建筑中的传承、传统民居
市场运作的流转、传统信俗观念的现代
重塑等起到了重要作用 ( 图 2)。
(3) 广大民众：中坚力量。
广大民众是文化遗产的创造者、使
用者和守护者，广大民众的积极参与和
支持，是文化遗产事业赖以存在和发展
的决定性力量。这决定了不仅要依靠群
众保护传承好文化遗产，更要将文化遗
产作为精神食粮和产业支柱，让民众在
保护、利用和传承中享受红利，真正成
为文化遗产的主人。近年来，许多城市
政府及相关部门从提高民众积极性、搭
建多样化平台、健全相关保障机制等方
面入手，提高民众的自觉意识和责任感，
引导其积极参与文化遗产保护工作，让
文化遗产在百姓文化生活中“活”起来，
让文化遗产在民众经济中“活”起来，
广大民众也因此从文化“自卑”走向文
化“自信”。
　　
1.3 保护方式：从“冻结保护”到“多元
利用”
(1) 由“死”到“活”。
过去文物保护单位的使用多限于
文物管理所、博物馆和游览场所，而不
允许进行其他多功能的使用，这种遗产
资源开放程度不高、利用手段不多、社
会参与不够、过于僵化的保护方式被称
为“冷冻保护”。随着西方保护利用思
想的影响和人们日益增长的精神文化需
求，在社会各界，包括文物界，也逐渐
接受文物场所“加强利用”“护用并举”
的理念，逐步协调遗产保护与活化利用
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图 1  广西三江侗族生态博物馆的“活态保护” 图 2  福建省永泰县绍安庄举办保护与发展研讨会
( 资料来源：https：//mp.weixin.qq.com/s/NQluEZH
Kbi2MEumgd1jMrQ。)
的关系，允许部分文物建筑空间兼容性
地多功能使用，激活遗产的文化空间。
2015 年 12 月 28 日，国务院法制办公
室公布了《中华人民共和国文物保护法
修订草案 ( 送审稿 )》，其单独增设了第
六章“合理利用”共 9 条内容，其中第
七十二条要求：“实施文物保护工程，
应当体现文物利用规范的要求，做到保
护与利用相统筹”，第七十九条倡导：“国
务院文物主管部门应当会同国务院其他
有关部门，发布文物合理利用的指导性
意见，促进文物资源的可持续利用和社
会共享”。2016 年 10 月 11 日，国家文
物局颁发了《关于促进文物合理利用的
若干意见》，提出了“扩大文物资源社
会开放度”“创新利用方式”“落实文
化创意产品开发政策”“鼓励社会力量
参与”等措施，切实让文物活起来。
(2) 由“大拆大建”到“有机更新”。
过去，GDP 考核机制背景下的政府
行政压力和经济压力过大，在快速城镇
化进程中，随着城乡建设用地的日益紧
张，城市政府从功能主义角度出发，向
文物和遗产要土地、要价值，导致许多
城市在过去的几十年中进行了大规模、
“运动式”、不可挽回的旧城改造和危
旧房改造，以致城乡中的许多历史街区、
古城遗迹受到了大规模破坏。21 世纪，
城乡文化从幕后走向台前。城市政府的
城建观念从“土地价值优先”向“文化
价值优先”转变。同时，随着文化遗产
保护等法律法规的逐步完善、文化遗产
保护与更新理念和实践的不断进化，旧
城、旧村的改造方式也从大规模、激进
式的改造转向小规模、渐进式、居民参与、
以改善社区环境为主要目标、循序渐进
的有机更新，如上海田子坊、杭州南宋
御街等，取得了良好的社会效益和经济
效益 ( 图 3)。
 (3) 由“政府输血”到“市场造血”。
过去的遗产保护资金来源多以政府
投入为主，资金严重短缺，这种“政府
输血”式的保护方式不利于文化遗产的
有效保护和永续利用。近期一些城市政
府、社会机构通过 PPP 等模式募集资金，
使社会资金成为历史建筑、传统村落、
历史街区和古城镇等抢救保护与开发利
用资金的重要来源。以乌镇为例，2006
年底，旅游运营商“中青旅”加入到乌
镇保护开发并控股，组建了中青旅、桐
乡市政府和 IDG 三方共同持股的大型旅
游集团，集合了旅游资源、政策支持和
资金实力三驾马车，共同推动古镇开发，
从而实现了政府前期主导、宏观管理，
运营商整体产权开发和复合多元经营的
乌镇模式 ( 图 4)。
2 问题与矛盾
　　
在全社会的共同努力下，我国文化
遗产保护取得了明显成效，但也应清醒
地看到，当前我国文化遗产保护面临着
许多问题和矛盾，形势严峻，不容乐观。
2.1 登录速度“快”与行动速度“慢”
的矛盾
近年来，各级保护单位登录的速度
越来越快，登录类型越来越多，登录数
量越来越大，但相关保护法规、保护技
术却跟不上，导致遗产的衰败、破坏和
流失仍在加速。根据 2011 年第三次全国
文物普查，在已登记的不可移动文物中，
保存状况较差的文物占 17.77%，保存状
况差的文物占 8.43%，22 年间约 4.4 万
处不可移动文物登记消失，平均每年消
失 2　000 处①。再如，2012 ～ 2016 年，
4　153 个具有重要保护价值的村落被列入
中国传统村落名录，为指导地方做好相
关工作，印发了《关于加强传统村落保
护发展工作的指导意见》( 以下简称《意
见》)。虽然《意见》要求各地对已登记
的传统村落进行补充调查，完善村落信
息档案，建立地方传统村落名录，也要
求各级传统村落必须编制保护发展规划，
确定保护对象及其保护措施，但因缺乏
实操性，编制的保护发展规划形同虚设，
传统村落空心化、衰败或受建设性破坏
的速度仍在加快。
在保护技术方面，建造和维修技术
的保护和传承是非常重要的部分，没有
了技术，“修”就等同于“破坏”。以
图 3  有机更新后的南宋御街 图 4  整体产权开发和复合多元经营的乌镇
( 资料来源：http：//www.quanjing.com/imgbuy/114-p
04329.html。)
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乡土建造技术为例，由于传统建造技术
萎缩，建造、修缮乡土建筑的民间工匠
越来越少，谙熟地方乡土建筑形制样式
和特色工艺的工匠后继乏人，严重制约
了传统乡土建筑保护工作的正常开展。
因此，各类保护名录登录后，最重
要的后续工作是研究具体的保护办法和
行动。
2.2“效益最大化”与“过度开发”“超前
消耗”的矛盾
随着文化遗产旅游目的地的开发，
许多古村、古镇和古城的旅游人数越来
越多，“繁荣”的商业、旅游发展貌似
给当地带来了最大的收益，但有些地方
的过度商业化和超负荷旅游却破坏了古
村、古镇和古城特有的历史风貌与文化
空间，许多建筑遗产也因为旅游而“过
度开发”“超前消耗”。
以丽江古城为例，1997 年丽江被联
合国教科文组织列为世界文化遗产。许
多商家看重这个商业契机，开始在古城
大量投资，推动了丽江旅游经济的发展。
2017年丽江旅游接待人数突破4　000万，
旅游业总收入达 730 亿元。但经济繁荣
的背后却是以牺牲古城历史特色和建成
环境为代价的，商铺的雷同、民居变客栈、
古建筑的破坏、传统文化的流失，使得
古镇变成了一个异化的“生意场”。
2017 年，以“品质历史国际社区
(Historic International Settlement)”②列
入世界文化遗产的厦门鼓浪屿，也面临旅
游与遗产保护的矛盾。根据厦门市城市规
划设计院《鼓浪屿游客容量估算》，鼓浪
屿理想日容量为 1.3 万人次，合理日容量
2.3 万人次，极限日容量为 3.9 万人次③。
而 2017 年 1 月 26 日，厦门市旅游发展
委员会公布的鼓浪屿景区最大承载量为
6.5 万人次 / 天，2017 年 6 月 30 日起最
大承载量调整为 5 万人次 / 天。即便如
此，这还是超过了规划极限日容量 1.1 万
人次，对鼓浪屿的生态环境和人文环境
均造成了不同程度的破坏 ( 图 5)。
2.3“物质环境优化”与“社会关系
断裂”的矛盾
传统聚落中生活着千百万的居民，
无论是遗产的“保护”还是“改造”，
都将牵动世代生活于此的居民感情，涉
及现实中人的生活和未来世代的利益。
土耳其诗人 N. 希格梅 (N.Hikmet) 曾说：
“人一生中有两样东西是永远不会忘却
的，这就是母亲的面孔和城市的面貌”。
传统聚落既体现了传统文化的价值，又
构成了人们的生活图景，因此在聚落遗
产的保护开发中，既要根据现实需求改
善人居环境，更重要的是维持好其中的
“人”的社会网络关系，留得住“乡愁”。
但在实际的城乡建设中，部分政府
和开发商在各自利益的驱动下，对历史
街区、历史建筑等资源进行大规模整治
和改造，造成历史建筑无法挽回的损失
和建设性破坏。一些开发商打着“微改造”
的幌子，实际上却对传统聚落和历史街
区进行着“手术式”的拆旧建新、居民
迁建，以致一些历史街区、旧城在保护
开发建设中，看似物质环境得到了很大
改善，但却因没有处理好“人”的关系，
导致原有的社会组织结构、社区网络及
居民间的邻里关系受到破坏 ( 图 6)。这一
方面是政府和开发商对投资效益的美好
愿望，另一方面则是居民对精神家园的
无限眷念，这导致保护传统聚落与城市
投资开发理念形成了一对难以协调的矛
盾。
3 思考与展望
3.1 遗产保护利用的系统观
文化遗产的保护利用是一个系统工
程，城市规划师、建筑师和管理者要用
系统的思维去看待和解决文化遗产保护
利用中的问题。早在 20 世纪 80 年代，
吴良镛先生创立的“广义建筑学”就提
出“融贯的综合研究”方法，其框架也
包含了研究人们的“物质空间需求”和“文
化空间需求”。同时，吴良镛先生针对
我国历史性城市进行研究，总结国际城
市发展经验教训，结合北京旧城保护的
实际提出了“有机更新”理论，这一理
论强调了文化遗产保护的“有机性”和“整
体性”。20 世纪 90 年代，吴良镛先生提
出了“人居环境科学”导论，为探讨人
与环境的关系、解决城乡建设中的实际
问题提供了系统论的方法。文化遗产的
保护利用也要用“融贯的综合研究”方法，
融贯文化遗产学科、文化学科和城乡规
划学科，结合其他学科领域的知识和内
容，从全局、宏观、战略和发展的角度，
分析和解决文化遗产保护和城乡建设中
的问题。而系统论的方法则有利于城市
规划师、建筑师和管理者从更广阔的视
野、更深的角度分析和梳理文化遗产之
间的内在联系，更加全面地评价遗产的
价值，探索多样化的保护利用方式。
3.2 遗产保护利用的辩证法
文化遗产是人类文明的凝结物，是
不可再生的宝贵资源，具有独特性、稀
缺性和不可再生性等特征，这些特征决
定了文物保护的重要性，告诉人们对待
图 5  人潮如流的鼓浪屿 图 6  改造后门庭冷落的某古城街区
( 资料来源：http：//blog.sina.com.cn/s/blog_7d2df79
80102xrm0.html。)
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文化遗产保护利用必须严格遵守相关法
律、法规要求。城市规划师、建筑师和
管理者在遗产保护中都必须严格执行“保
护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”
的 16 字方针④，它全面、准确地揭示了
遗产保护与利用的关系，即既要做好遗
产保护，又要合理利用好历史人文资源，
在加强管理的前提下实现古为今用。
首先，充分保护是合理利用的根本
和前提。其次，合理利用可实现最佳保护。
合理利用一来可以产生良好的社会效益，
可以使人们获得丰富的知识，唤起人们
对遗产的热爱，增强遗产保护意识，从
而起到遗产保护的作用；二来可产生直
接的经济效益，在一定程度上反哺遗产
保护，同时带动其他相关产业的发展。
因此，保护和利用两者是相辅相成、不
可分割的，在城乡建设、旅游开发中都
需要正确处理好保护与利用的关系，形
成保护促利用、利用助保护的双赢局面。
3.3 遗产保护利用的发展观
历史的车轮滚滚向前，万事万物也
不断发展变化，遗产保护同样会面临诸
多发展中的问题，这需要城市规划师、
建筑师和管理者用“发展”的思维去解
决相应的问题。早在 20 世纪 40 年代，
梁思成先生就对北京古城保护提出了可
持续的保护发展观点，他认为，“虽然
北平是现存世界上中古大都市之‘孤本’，
它却不仅是历史或艺术的‘遗迹’，它
同时也还是今日仍然活着的一个大都市，
它尚有一个活着的都市问题需要继续不
断地解决”⑤。显然，梁先生主张是要在
解决都市问题的基础上让都市遗产活化
和持续发展。
可持续发展是当前最为重要的发展
观，目前已成为国际社会的行动准则。
对于遗产保护和利用、城市建设发展而
言，城市规划师、建筑师和管理者也要
遵循这一战略思维，强调科学性、公平
性和持续性，保证遗产资源的保护和合
理利用，兼顾当代和后代的需求，兼顾
经济发展和文化进步的需求，兼顾人类
行为和自然的和谐共存。
　　
4 结语
　　
文化遗产是人类智慧的结晶、文明
的标志，保护文化遗产就是保存人类文
明发展的历史记忆。当前，我国正处于
城镇化快速发展阶段，一方面城乡建设
以空前的规模和速度展开，对文化遗产
及其文化环境造成了前所未有的破坏；
另一方面，在全球化的冲击下，传统文
化个性和地域文化特色正在逐渐丧失，
文化多样性面临严重威胁。面对文化遗
产保护和城乡建设中的各种问题和挑战，
城市规划师、建筑师和管理者必须以系
统理论、辩证思维和可持续发展观念去
进行创新应对，保护好、保存好、利用
好和传承好这些珍贵的、不可再生的文
化遗产，促进文化遗产保护的可持续发
展。
[ 注　释 ]
① 《中国建筑遗产保护中出现的问题都有
哪 些？》，https：//www.zhihu.com/
question/21536607。
② 《热点：鼓浪屿申遗成功，这个小岛为
何能成世界遗产 ?》，http：//www.sohu.
com/a/156378179_210049。
③《 鼓 浪 屿 游 客 容 量 估 算 》，
h t t p s ： / / z h i d a o . b a i d u . c o m /
question/2268689591868265228。
④《习近平提文物保护 16 字方针　展现
共产党人历史自觉文化自信》，http：//
cpc.people.com.cn/xuexi/n1/2016/0414/
c385474-28275331.html。
⑤ 梁思成 . 梁思成全集： 第四卷 ( 北平文物
必须整理与保存 )[M] ．北京：中国建筑工
业出版社，2001。
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